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Hrvatski srednjovjekovni sustavi {upljih
kamenih mjera
III. Jadranski otoci: Dobrinj na Krku
Nastavak prou~avanja kamenica obuhva}a jadranske otoke, uz prvi primjer s otoka
Krka (Dobrinj).
This is a continuation of the study of stone measures (kamenice). It covers the
Adriatic islands, with the first examples from the island of Krk (Dobrinj).
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Na sjeveroisto~nom dijelu, u unutra{njosti otoka Krka, na hrptu
ogranka brda, uz cestu koja vodi iz grada Krka u Omi{alj 
najstarije srednjovjekovno naselje na otoku Krku (spominje se pod
dana{njim imenom ve} 1100. g.) Dobrinj  smje{teno je u obra|enom
pojasu omi{aljskoba{~anske udoline, najvrjednijeg poljoprivrednog
dijela otoka Krka. Iako je udaljeno samo 3 km od mora, dakle
smje{teno u blizini prirodnih luka u zaljevu Soline ili Stipanjskoj
drazi, naselje nije nastalo na obali, ve} na lako obranjivom bre`uljku.
Nije postojao gradski bedem, nego su masivni zidovi relativno
visokih zbijenih ku}a na rubu grada preuzimali obranu uz forticu
u najstarijem dijelu  Dolinjem gradu. Na platou iznad Dolinjega
grada sagra|ena je jo{ za vladara narodne krvi crkva sv. Stjepana
(spominje se 1100. g.), a u susjednom selu Sv. Vid restaurirana je
romani~ka crkva sa zvonikom u pro~elju  zadu`bina "slavnog
Dragoslava"1 iz 1100. godine.
Dobrinj je va`no sredi{te glagoljice, {to dokazuju nalazi starih
povelja, listina, rukopisa i glagoljskih natpisa. Glagoljicom je 1100.
godine napisana najstarija dosad poznata hrvatska listina. O starosti
naselja svjedo~i tako|er govor stanovni{tva i toponomastika okol-
nih sela i zaselaka.
Dobrinj je sa~uvao i svoju staru kamenicu, a sada prvi put
izmjeren njezin volumen (te u~injena arhitektonska snimka i matema-
ti~ki prora~un) primjer je kupljenika  osnovne mjere starohrvat-
skog sustava mjera. Po pravilu, to je {uplja mjera, ponajprije
vinska, ali i `itna.
Kupljenik je opisao dr. Zlatko Herkov.2 Navodi mnogobrojne doka-
ze da je kupljenik zaista starohrvatska mjera pa se kao takva
kasnije i naziva mensura antiqua Croatica.3  Po dva kupljenika od
starine ~ine ve}u mjeru vagan 4 (ili veliki kupljenik). U starije doba
taj stari hrvatski vagan 5 sadr`i dva kupljenika od 45 holba, tj.
ukupno 90 holba ili 74,97 l. Prema tome, kupljenik pribli`no
iznosi 37,5 l (to~nije, 37,49 l).
Potkraj XVIII. st. stari se vagan redovito ra~una kao 2 kupljenika
ili 1 1/3 po`unska vagana, pa je kupljenik, dosljedno tome, 48
holba. Po~etkom XIX. st. ta se stara mjera vra}a na to~niju staru
veli~inu  vagan tada sadr`i 5/4 po`unskog vagana, dakle 75 x 5
= 375 : 4 = 93,75 holba ili, u dana{njoj mjeri, 78,08 l. Potvr|ena
je 1887. godine kao dopu{tena mjera.
Na osnovi izvorne arhivske gra|e Herkov je, dakle, utvrdio da
veli~ina kupljenika nije u svako doba i svagdje bila jednaka. U
razli~itim se krajevima Hrvatske javlja u razli~itoj veli~ini, a tije-
kom vremena mijenja se i njegova veli~ina. Istra`ivanjem pristupa~nih
izvora Herkov je utvrdio veli~ine 20,83, 24,99, 29,16, 31,24,
33,32, 37,49, 41,65 i 42,48 l. Te su stare mjere me|usobno
inconmensurabiles te pri odre|ivanju ~esto treba ra~unati s ve-
likim brojem decimala, a zaokru`ivanje ide na {tetu to~nosti.
Razli~ite veli~ine te mjere koje datiraju iz davnine ote`avaju
upotrebu kupljenika, ali je ne onemogu}uju, {to nije uspjelo ni
naredbama uz prijetnju te{kih kazni. Zabrane su u~estale u drugoj
polovici XVIII. stolje}a, ali se narod i dalje slu`io kupljenikom. On
nije samo feudalna i `upni~ka, ve} i pu~ka mjera, pa se odr`ao
sve do najnovijeg doba6, iako je prema odredbi Hrvatskog sabora
iz 1733. na podru~ju Hrvatske uvedena po`unska mjera. S njom je
valjalo uskladiti sve mjere, pa tako i kupljenik, ali se to provodilo
1 Z. ^ rnja, Kulturna his-
torija Hrvatske, str. 135:
"Jedna od najdragocjenijih
starih glagoljskih isprava,
koja se u originalu nije
sa~uvala, nastala je u Do-
brinju na otoku Krku god.
1100. O njoj se sa~uvalo
svjedo~anstvo iz kojeg se
vidi da je u op}inskoj ad-
ministraciji Dobrinja glagolji-
ca tada bila slu`beno pis-
mo. Isprava govori o tome
kako je "slavni Dragoslav"
sazidao crkvu Sv. Vida i
dao joj "vse svoe zemle
toliko oratne kolko pasi{}a",
a zatim spominje toponi-
me Zviran, Pripovid, Hran~,
Uskru{ve, Dol~i}i, Stenivi i
dr. Osim Dobrinja, spo-
minje se i Vrbnik, kao i to
da je dokument sastavio:
"Ja Kirin sin Radonjin, pi-
sar od komuna Dobrinja."
Napisao ga je na "harti
bumba`inoj", kako svjedo~i
"nodar publik" Beneto Gra-
bi}, koji je ispravu u nekom
kasnijem vremenu "prenesal
od jednega in{trumenta, tako
meni {tana po gnu popu
Jurju Mavrovi}u od Dobrinja"
([urmin, Hrvatski spomeni-
ci, sv. I, str. 428-429).
2 Herkov Z., Kupljenik ...,
Tipograf, Rijeka 1971.
3 Ta antiqua mensura Cro-
atica zapravo je kupljenik
ve} prilago|en novome
mjernom sustavu iz godine
1579.(HKA, Konscription
Fsc.4.(fol. 4) a. 1579: in
villis Brodi et Podzthenye..
avenae mensuram octavam
desua agricultura quae sex
faciunt cubulum unum ...
("Starine", 30, str. 210);
1558/Ozalj/isto). Taj je
cubulus kupljenik od 40
po`unskih holba:
1 kupljenik = 16 mazana
= 40 po`unskih holba =
33,32 l
1 mazana = 2,5 po`unskih
holba = 2,083 l
4 U doba uvo|enja po-
`unske mjere pa sve do
polovice XIX. st. taj stari
vagan nalazimo u izvorima
pod nazivom metreta men-
surae antique Croaticae
(Visit. canon 16/VII, str. 16,
1802  Sela kod Siska
...mensurae antique Croat-
icae ..., Conscriptiones prov-
entuum parochiae, 1817 ...
in tritico habet mensurae
antique Croaticae metretas
5 3/4; Conscriptiones prov-
entuum: parochiuae Siscien-
sis, 1815: ... sapones ...
omnis domus possessiona-
ta ... duo kuplenik millii
seu unum modium antique
mensurae...)
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polagano i postupno. Zbog otpora u narodu kupljenik je dopu{ten
kao dio novog po`unskog vagana, pa njegova manja mjera 
mazana 7 iznosi 3 po`unske holbe.
Kupljenik se ve`e za staru zagreba~ku mjeru i kasnije se naziva
starom hrvatskom mjerom. On povezuje Hrvatsko primorje sa
sjeverom Hrvatske. Na sjeveru Hrvatske stare mjere nestaju ve} u
prvoj polovici XIII. st. pa ih kasnije vi{e ne nalazimo u popisima
starih mjera sastavljenima prigodom uvo|enja metri~kog sustava,
iako jo{ tada nisu bile istisnute iz uporabe. Kao vjerojatno najstariju
SL. 1. Dobrinj, kamenica
Arh. snimka Arch. drawing
S. Sekuli}-Gvozdanovi}
FG. 1. Dobrinj, kamenica,
hollow stone measure
5 Osminu vagana susre-
}emo kasnije kao mali},
mjeru koja se donedavno
odr`ala u Lici i Hrvatskom
primorju (osmina vagana su
2 kupljenika: 8=2x37,5:8 =
=75 l:8=9,36 l).
6 Lopa{i} navodi da je
kupnenik jo{ u njegovo
vrijeme uobi~ajena mjera
oko Karlovca. Sadr`i 24 vr~a
(po`unca), tj. po`unske
pinte, dakle 48 holba. Pin-
ta od 4 holbe tako|er je
stara hrvatska mjera koja
se naziva i  hrvatskom pin-
tom (pinta Croatica), ali i
dvostrukom pintom (pinta
duplicata).
7 Nakon uvo|enja po`un-
skih mjera slu`bena i tr`i{na
mazana iznosila je 3 po`un-
ske holbe, tj. 2,499 l, iz-
nimno je bila dvostruko
ve}a, tj. veli~ine 6 po`unskih
holba ili 5 l.
Prije uvo|enja odnosno u
doba uvo|enja po`unskih
mjera mazana je sadr`avala
2,73 starohrvatske ili zagre-
ba~ke pinte, {to je bilo 2,5
po`unskih holba, tj. 2,083 l.
Nakon uvo|enja metri~kih
mjera pod nazivom mazana
kriju se razli~ite mjere, kas-
nije pretvorene u metri~ke.
Mazana se javlja u Primorju
pod nazivom bokal (njem.
Mass, lat. mensura). Ma`u-
rani} navodi da se mazana
izvodi iz talijanskog mezza,
mezzeta i mezzina, {to nije
sigurno jer se u nas ne
pojavljuje kao mezzana, {to
bi se o~ekivalo ako je korijen
rije~i u talijanskom jeziku.
Ostali dijelovi kupljenika bili
su:
- poli} (politius, polliceus) =
polovica mazane, prije uvo-
|enja po`unskih mjera oko
1,04 l, a nakon uvo|enja
iznosi 1 1/2 po`unske holbe
ili oko 1,25 l (Acta Com-
misionalia, Prot 16, str. 63,
1768: ex singulis kuplenik
titulo mercedis unum pol-
liceum / quorum 32 unum




masli}, razli~iti dijelovi ku-
pljenika prema njegovim
razli~itim veli~inama.
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izvornu hrvatsku mjeru kupljenik nalazimo i kasnije, ali pod razli~itim
nazivima. Jo{ u XVI. st. krije se pod nazivom cubulus, kasnije
kuplenik, iskrivljeno kulpenik, kulpnik ili kulpinik, kalpenik (caple-
nig) i coplenik. U XVIII. st. javlja se ponovno pod nazivom
cubulus.
Kupljenik se u kontinentalnoj Hrvatskoj i Slavoniji krije i pod
terminom luknenka, a dvije luknenke ~ine luknarski vagan.
Kamenica Dobrinja pripada najstarijim hrvatskim {upljim mjerama.
Sude}i po mnogobrojnim prera|enim kamenicama, na|enim u
vrtovima zaselaka i gradi}a, takve su mjere imala sva kr~ka
naselja. Nakon uvo|enja modernih mjera pu~anstvo ih je rabilo
kao vaze za cvije}e ili ~ak za odlaganje otpadaka u vrtovima i
povrtnjacima. Tako su propali mnogi primjeri ne samo povijesno-
-mjernih nego i oblikovnih vrijednosti.
SL. 2. Dobrinj, pogled
odozgo na kamenicu
Fotografija  Photo by
S. Sekuli}-Gvozdanovi}
FG. 2. Dobrinj, view of
the kamenica from
above
SL. 3. Dobrinj, detalj
ugradbe kamenice,
pogled sprijeda
Fotografija  Photo by
S. Sekuli}-Gvozdanovi}
FG. 3. Dobrinj, detail
of how the kamenica
was built in, front view
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a to je tre}ina kupljenika, jer 12,53 l x 3 = 37,59 l
16 mazana = 37,5 l (jer 1 kupljenik = 16 mazana, 1 mazana = 2,08 l)
pola mazane = poli} = 1,04 l
Je li se ta tre}ina kupljenika zvala potkupljenik ili nekako druk~ije,
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To je, dakle, gotovo precizno kupljenik, a minimalna razlika prema
37,49 l mo`e se pripisati nemogu}nosti preciznijeg mjerenja s
obzirom na o{te}enja prona|enih mjera. Dakle, dobrinjsku mjeru
manjeg volumena mo`emo smatrati tzv. ~etertinkom.
SL. 4. U okolnim
mjestima na otoku Krku
u vrtovima se mogu na}i
prera|ene kamenice
Fotografija  Photo by
S. Sekuli}-Gvozdanovi}
FG. 4. In surrounding
settlements on the island
of Krk reconstructed
hollow stone measures
can be found in gardens
SL. 5. Crkvica sv. Vida
kod Dobrinja gdje je
prema predaji tako|er
postojala kamenica
Fotografija  Photo by
S. Sekuli}-Gvozdanovi}
FG. 5. St Vitus Church
near Dobrinj, where
people say there was
also a kamenica
4 5
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Croatian Medieval Systems of Hollow Stone
Measures
III Adriatic Islands: Dobrinj on the island of Krk
Dobrinj is the oldest medieval Croatian settlement on the island
of Krk. Located on an easily defended cliff-hill, it had no need of
a town wall because the closely-built houses on the edge of the
town, together with the fort in the oldest part of the town,
Dolinji grad, were enough to defend it.
In 1100 the oldest known Croatian document was written in this
important Glagolitic centre, which also preserved its kamenica - a
hollow stone measure for wine, oil and wheat. It seems to still be
in situ in the usual place by the central town square, although it
is incorporated in later reconstruction between the two Dobrinj
churches.
Architectural surveying and measurement shows that it was prob-
ably connected with the Early-Croatian measuring unit called
kupljenik. Dr Zlatko Herkov described this unit and gave extensive
proof that the kupljenik was a true Early-Croatian measure and
was called mensura antiqua croatica. The kupljenik is also con-
nected with the old Zagreb measure, so that this old Croatian
measuring unit connects the Croatian Primorje (littoral) with
north Croatia.
Measurement showed that the smaller hollow of the Dobrinj
stone measure is almost exactly equal to the ~etertinka, which
was a quarter of a kupljenik. Minimum differences in decimals
must be ascribed to the fact that precise measurement is impos-
sible because of the damage suffered by the measure. The larger
hollow shows one third of a kupljenik, and whether this is the so-
-called potkupljenik is open to discussion. In any case, the Dobrinj
kamenica is connected with the oldest original Croatian measure,
the kupljenik.
Judging from the innumerable reconstructed stone measures found
in gardens, orchards and vegetable gardens in the villages and
towns of Krk today, all the island settlements had them. When
their original function ended, they were used as lovely stone
vases or even as dustbins. Through the reconstruction of these
stone receptacles many historical examples of measures and also
fine objects of design were destroyed.
Old people of Dobrinj say that there used to be a kamenica until
several decades ago in front of the nearby Early-Croatian St Vitus
church, which was built into the wall during recent reconstruction
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